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O przemianach kapitału ludzkiegO  
i szansach na klasę kreatywną  
na przykładzie regiOnu przemysłOwegO
Przedmiotem	opracowania	 są	przemiany	kapitału	 ludzkiego	w	województwie	 śląskim	 i	 two-
rzenie	się	fundamentów	klasy	kreatywnej.	W	pierwszej	części	przedstawione	zostaną		teoretyczne	












się	 dzieje	 szczególnie	w	 zespołach	 tworzących	 nowe	 projekty	 informatyczne,	



















łowym,	 jakim	 jest	 obszar	województwa	 śląskiego.	 Są	 to	 przeobrażenia	 szcze-
gólnie	 warte	 uwagi	 ze	 względu	 na	 swoją	 dynamikę	 i	 wielopłaszczyznowość.	










Od koncepcji kapitału ludzkiego do klasy kreatywnej
Kapitały	–	spory	definicyjne
Druga	połowa	XX	w.	to	czas,	kiedy	takie	niematerialne	cechy	grup	społecz-
nych,	 jak	 zdolności,	 wykształcenie,	 zdrowie	 czy	 przedsiębiorczość,	 zaczęto	
wyrażać,	 używając	 sformułowania	 „kapitał”	 stosownie	 do	 „fizycznego”	 odpo-
wiednika.	Takie	 podejście	 szczególnie	 przekonało	 ekonomistów,	 którzy	 uznali	
je	za	jeden	z	kluczowych	czynników	wzrostu	gospodarczego.	Toczą	się	dysku-
sje	 i	 spory	definicyjne,	które	wskazują	na	powiązania	czynnika	 ludzkiego	wy-




swojej	wartości,	 lecz	 także	 na	 to,	 że	wartość	 ta	 zależy	 od	 otoczenia	 i	 innych	
jednostek	(Mathur	1999,	s.	203–213).	Istotne	elementy	to	również	proces	akumu-
lacji	kapitału	 ludzkiego,	 transmisja	specyficznej	wiedzy	 i	umiejętności	między	
pokoleniami,	a	także	różnice	kapitałów	ludzkich	w	ujęciu	regionalnym	(Herbst	
2007a,	s.	118–123).	Przeglądu	 literatury	ujmującej	kapitał	 ludzki	 jako	czynnik	





















rozwój	 ekonomiczny	 przebiega	 w	 zależności	 od	 istnienia	 silnie	 zintegrowa-














ubolewał	 nad	 powstaniem	 społeczeństwa	 organizacyjnego	 oraz	 nad	 alienacją,	



























ność	właśnie	w	konkretnym	miejscu	 i	 czasie	 decyduje	 o	 powstaniu	 ośrodków	
kreatywnych	 skupiających	 klasę	 twórczą	 (ibidem).	 Technologia	mierzona	 jest	




1.	 Gay Index	 (wskaźnik	 homoseksualizmu),	 dyskusyjny	 współczynnik	 doty-
czący	współwystępowania	odsetka	osób	o	skłonnościach	homoseksualnych,	




3.	 Melting Pot Index	(wskaźnik	różnorodności	kulturowej),	a	dosłownie:	indeks	
tygla	kulturowego,	w	którym	bierze	się	pod	uwagę	zróżnicowanie	pochodze-
nia	etnicznego	mieszkańców;




Wysoki	 poziom	 tych	wskaźników	wpływa	 na	 dynamikę	 rozwojową	miasta	
i	całego	regionu.	Niewątpliwą	zasługą	Floridy	jest	wieloaspektowa	analiza	od-






żeń,	 a	 opracowane	 –	 głównie	 na	 podstawie	 wybranych	 studiów	 przypadków	
(Sucháček	2006).
uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego i szanse na klasę kreatywną 
na Śląsku

































































zdegradowanie	 środowiska,	 nowe	 zjawiska	 społeczne,	 zarówno	 patologiczne,	
jak	i	dotyczące	ruchów	obywatelskiej	aktywności.	Wymiar	terytorialny	jest	rów-
nież	ciekawy	i	obejmuje	upadek	całych	miast	–	szczególnie	o	charakterze	do	tej	
pory	 górniczym,	 zdegradowanie	 obszarów	 przemysłowych,	 ale	 także	 narodzi-
ny	nowego,	 industrialnego	 stylu	w	kulturze,	 co	wyraża	 się	 chociażby	w	prak-
tykowaniu	 niestosowanego	 wcześniej	 wzornictwa	 przemysłowego.	 Stopniowo	




































































1.	 Główne	 czynniki	wywierające	 pozytywny	wpływ	na	 tempo	 rozwoju	woje-
wództwa	 śląskiego	mają	 charakter	wewnętrzny	 i	wiążą	 się	 z	 terytorialnym	
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darstw.	To	 jest	 prawdziwa	 rewolucja	w	myśleniu	–	 coraz	więcej	 rolników	ma	
wykształcenie	średnie,	a	nawet	wyższe.	Gruntowna	wiedza	rolnicza	w	połącze-







cyjnie	 rozumianym	górnictwem.	Podkreślali	kluczową	 rolę	klasy	 specjalistów,	














hermetyczności	 wspólnot,	 grup	 zainteresowanych	 utrzymywaniem	 status quo,	
edukacyjnej	 i	 socjalizacyjnej	 roli	 kopalni	w	 kształtowaniu	 nowej	mentalności	
pracowniczej.	 Już	 fakt	 ich	 rozeznania	w	 temacie	 świadczy	 o	 profesjonalizmie	
i	 o	 tym,	 że	 sami	 stanowią	grono	 specjalistów	mogących	 się	 zaliczać	do	klasy	
krea	tywnych	 profesjonalistów	 wykorzystujących	 swoją	 wiedzę	 w	 codziennej	
pracy.














Rozmówcy	 podkreślali	 także	 funkcjonujące	 w	 mentalności	 podziały,	 które	























Oceniali	 przede	 wszystkim	 działania	 innych	 przez	 pryzmat	 własnego	 do-
świadczenia	 i	 obserwacji.	Najczęściej	wspominali	 o	władzach	 lokalnych,	 gru-
pach	 zawodowych	 czy	 miejscowych	 działaczach	 społecznych.	 Będąc	 w	 sieci	






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dostrzeganie stale rosnącego 
poziomu kapitału ludzkiego, pod­




Formalnie otwarte, de facto 
hermetyczne, świat naukowy 
zamknięty, niedostosowany 
do realiów rynkowych
Skupione na własnych lokalnych 
problemach, uwikłane w procedury 
i przepisy często uniemożliwiające 
współpracę 
Ocena jakości współpracy 
regionalnych aktorów
Dobra na poziomie lokalnym, 
uwikłana w polityczne decy­
zje na wyższym poziomie
Dobra na poziomie lokalnym, 






Wyrywkowa wiedza na temat dzia­




działaczy, rosnący poziom 
kapitału ludzkiego, infra­
struktura regionu, wartości 
kulturowe
Podkreślanie infrastruktury regio­
nu, zaangażowania lokalnych dzia­
łaczy, rosnącego poziomu kapitału 
ludzkiego, wartości kultury




Przepisy prawne, uregulowania, 
do których decydenci muszą się 
zastosować nawet w przypadku 
konieczności podejmowania szyb­
kich decyzji
Przeprowadzona analiza może prowadzić do przygotowania pogłębionych studiów nad ujawnionymi 









W	 przeprowadzonych	 badaniach	 można	 było	 dostrzec	 istotne	 zbieżności.	
Wszyscy	 respondenci,	 zarówno	 przedsiębiorcy,	 jak	 i	 eksperci	 oraz	 decydenci,	
wskazywali	na	fakt	zamieszkiwania	w	tym	regionie	szczególnych	jednostek	bę-

















wspierających	 biznes.	 Są	 oni	 najczęściej	 doświadczonymi,	 byłymi	 samorzą-
dowcami,	 mającymi	 pełną	 świadomość	 powiązań	 polityczno-gospodarczych	
i	w	związku	z	tym	zależności	w	sferze	aktywności	potencjalnej	klasy	kreatywnej.
Odnosząc	 się	 do	przyjętych	hipotez,	 należy	podkreślić,	 że	 zostały	one	oce-
nione	–	zgodnie	z	utrwalonymi	zasadami	badań	jakościowych	–	ze	względu	na	
swoją	 wiarygodność.	 Założenie	 na	 temat	 wewnętrznego	 charakteru	 głównych	
czynników,	mających	pozytywny	wpływ	na	 tempo	 rozwoju	województwa	 ślą-
skiego,	oraz	ich	powiązania	z	terytorialnym	usytuowaniem	dużej	liczby	specja-
listów	z	zakresu	różnorodnej	produkcji	przemysłowej	potwierdzało	się	w	więk-







litycznych	powiązań.	Co	 istotne,	 powiązania	 te	miały	 charakter	 ponadlokalny.	
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the	authors	cite	 the	main	 results	of	 their	 research	conducted	 in	2010–2011.	 In	
interviews,	entrepreneurs,	experts	and	policy	makers	recognized	the	existence	of	
regional	professionals	and	active	individuals	who	operated	at	the	level	of	enter-
prises	and	local	communities.	This	confirms	the	assumption	of	the	enclave	nature	
of	the	formation	process	of	the	creative	class	in	Silesia.
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